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まt::_, (13), (15)より
.1,=µ,0,P, であるから， これを変形して(21)の o, に代入すると，
,:1, af








なお， §I でのべられた種の量の理論は， 日本植物学会第41回大会(1976)で報告 1 )
したものの一部である。
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Summary 
1) The optimal allocation of organisms over the phases of an ideal
(simple and stable) life cycle is theoretically investigated. 
2) Let i be the symbol of phase i, Oi be the number of organisms at 
the phase i, ci be the characteristic of the phase .. i, f be the availability of 
the life cycle for the natural selection, then the optimal allocation is given 
as the equation (21'). 
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